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Q)runbcincnt1111m{\, 1:. ~~rriid1rrn11n::-, 
11nrn"t. 1111lrnftor 1111b offmt, 
li.iJcr ~1io1L1r. 
(A.\!H.C .. Kl.11'": .. ~ ••. , .. r:r,;,. .. ,· .. r., \.;)~ 
,:.rt tc-r~n(';I····: rr·,·:··•n•·•·:,1:'1 
['~:I,,.;~,.~ rr· (I; 1··-:,:.::~t l .. (.i'l~l 
:.Bn11f;t1l,1, ~nttcu, 
8dJinbcL1, 111iirrn 1111b 
I\ Cll jtl'l'll, 
- _, ____ ;;,_ __ 
9. 8nfJrnn11n. 1!15 11 tJ C r ( t); 3' 0 Ill ll, . ll C 1\ 25. 9Jc ll i 1 8 9 3. 9cummcr 34. 
2f n 3 et gen. 
~cinridJ Oltrnnnc, 
;!)clicatcficn, .1,1111l>h1111111111! 
01Jdic; ~of11l • 
Qimburncr .\liijc, I ::;;ommcr mJnrit, 
l1loilitci11 ,, 31111nm ,, 
8:dJtUeijCl' f/ "2:ntn11111i ,, 
3~~,~tcr :: I -~~w:1:::·icr :: 
~ll ~ll m ~ll\\i j~~r:;:tl; 'z~:: :~11 (i jJlb;:.1 ~~~·-i:;rr~ 11 d!rr!t' 







1'tl1tofl•111lfd)ti\ Ct'\ltlSl fllr !Brtmtr 
(fotr.ntu.uni;, UUlO(tleU\I. 
. filsir miidJtCll cil1L'lll ncl'fJrtL'll 'l311bfif1tlll {1c, "'"""""""'(. 9lcoc[1<·11r: 111.11. [\Jroj;m,1111 
fount llllld)Cll, bnfl bt10 0h'idJiift DC0 6t1tbt llll'il lll!IfiCfiCllil. 
ttUcn ~iUJcd,iffigcu ~lldaltdJttttf c~ 
nndJ bcnf cffil'lt Iim1itlntrn (1\ejd)itft0pri113ipiL'll, 
1uc!dJc f o nllncml'inr ltntcrjtiil,Htnn nrfunbcn 
f1nbcn, ~ 111 C it L' r n l' f ii hr t lll i r ti: SC~ . ~,,,,i,1rn 0,,1111lnq 11'\ll (\lcjdljn)llil l>ri 
['Bir 111nbrn trncfrfcrnnfJtn cin nrnflL½3-n1ofJf, ;,.<e«·;,,,,. · 
fortirtci i'.nncr i)llitl'll llllD 111irb l'£i Jllljcr ~k: 111,;~;;:11 ' l>ri iH>nrl• 
ftrd1cn f cil', {i·nd) 51t bicncn. I~ '\'err'.,'. j_li.etl)cr [,cj11d1lc iil>cr <21m111nn 
tJrrnnb~ b:1 -\'tlltlfcnc. 
Sn Der ,1)offm11w, bn)i bn0 ~11(Jlir11m n110 · 
tlltdJ fcrncrf1in mit fciltl'r ,\fonbfd1nft crft'l'llCll 
lllil'D 5cicfJ11Ct 
bicnftf1cfiiif L'll 






cine gutc 91cif ctnf dJc 
fo1111cn lllir li'udJ 5u fJillinc111 ~rci~ ticrfnnfcu; 
fo bnB JfJr (i:11dJ ill (ifJicnno 
f cfJH fnff cu fiinut. 
j( 
~lier oltc !BiidJtt' ct11ocl>1111~cu (l)cbriibcrScllB' Ol'Of1e8fJ01U. fillic't \!1ccfc mnnft. 
h11b~1~miitfJte,~_ti11ocMtfcltHnin SDfrfdbe mirh am SDllnncrftan bcn .-
bic ~hnl;,nci be!) l!!.\aru,uro t.J._\_nbl. 8 ~ .. ·wall(' It 1
. b 1 ' 'dt ~fl fJ('ll en Uninb be ta 10 1oatt man 
·":1.t6 _anf ilet· il\cfti'citc. ai!c 1~1{:;3~'tdicn tr~il~Clt\~~~h c~;1
1tu:::1J,, frnot: ' - ' 
.~tc -~~n:cn lj. Gtcroc 1111h tl. ~mc1Jcr [}cure IJJlcnfrlJcumcugc uom £nnbc bcrciu" <f11 tlllHtnclJmcn t1\.1!1CltHrttrn !fntdJli 
~cqlrn 1~~1\ ~lontao 1111_ct, (f,{mn m~b Q:rc?o fommcn. ~ic ticrrcn @idls fiabcn iiroii= '! od1 crnrn Ucl)lcr, f1ctt fie, be ucrbdilt 
~~;; ~;~\i\\:1~~:c~~\1::-ctc;::~g~~I. G1c Mitten ~~~~~c~~~~~b~~:il~~~~~;i:.c~;t;r~~\;r;:~;c~~lJ:1~ ~c.n'n ~rlltl~dd7Nttn en: en 9Jl11flcur 
IJJlnn fo1111 cg id1nn imrfcn, bn\1 cine n1t1dJcn, unb ~(1Ic11 ~H iJcfn(lcn. ~OrdJ ccn'nc GdJulb, oticf~ 11itil fie \id be 
~i\\1;~(JIJtn~~1\1~titiit.{l~;\·~~~1~1::~i~;nll~crrt;~ f' ~--1 Un idiiiifl be ii~~11;~; %rn'rc in be 8dirn; 
!rn: Ill~ in lien llori\\Cl\ 6citicn ~"Eod1c11. lt!~r 1111 lllClllt {1c1t (!c~·f)~lllt nod) io 1t1ict, be 
~ol1u thNlt1 baui cinrn IJJ1nid1lncn~ l[i . IHctht .. . 
idn1pt1l'nHibcias. (frjpicltic!bilQ.l.nu- ' J;__nt1ftctt, brtct_(rt1rl)LJr·?t1nc11flc_1f)t, -
mciffrr. ~l3ir lllcrbrn 11ckncntlidJ ci1111rnl· ~alt lie B._9~1J Jd111lblo£l t~ un mcmnls 
mil ('frl'ln !Wi11fd111t1ii cincn ~ciudJ 11111d1cn . fc(JH, 
hd '.jotrn ! lltl,itmmcr V!nn'rc mt en l.pofi~u ii1ccit. q..',~ 
9Jlaf liiin irf in tic f::luuu mit cm allrcn; i'ifAR ':,~~ 
i~;t Jl~\1ct;i l~r~i~:~/:ri;~:;~:~~;lr~~~\11c;;1~~-ii' MAttUFAC.TUREo BY THE 
!1111 jri11jlrn1 '.(\i,qrfln11, fo flnr mir Oline;. CORI( f:ACED (OLI:/iR ('.O, 
!Jn oolc~ ~lrni!iid 1111 nllttJ l)iibjdJ ndonni. LINCOLN.llll NOIS. 
~1J11111 brn(' ii~u:l:.~1~/uic mirn' ',}rii11b bnl :Obcnbqcid)mlc U:ollar~ otuic '!(((c~ lua~ 
')fl£! be, id nidJ lllic, bnlt ~cwmi man \Jllit cincm nutrn Sltttfcr~ 
ncidJi"ift crnllntcn fmm. 
1111,i11Gliiden Qt. !l. @tookcrch, 
"21.\agrt!· . . . ~Urrbui1,tfir
1
f:\uichc@:::dJcrbrna11. ;jd ------~ 
?U·6~rNic ~rctJc ~1c~~~1- ll.;~~£~fl ~11·1-..t11c E3o'n liittjrn5t!UJ i11 micnc2l3cur 1111 fc11\1: O}ct·tnan ':?hnctic,tn 
l!f\~t;;1;;;~/~~11 l;Cll:;·1cjt::trt:tl)el~\6::1'i~~t ,,l:JJlau 11 Llllh, il:~:!'~_: ~~~Ll\~,~ tl c r bn{Jn 2al4\1t l~ :trnft ~.o' ~ 
':tic .~)cnrn %1nuft tlricbcma1111 unb ~ti:ippt fir 1111 brcnnt uOr '.!o_rn 11nn3 IidJ~ · 
.~icnnnnn ®d)u[t1 m1f bcm bcutidJrn ~Cf\! tcrluiJ, 
uerldi611crn il)rc ~9obnl)iiui& burdJ rincu i'ofli!T'.u bait for lo 11c1t1ii;? 1 , 
nrnrn IHJ1ffridJ. '2(_:1ct) i_~1nft 10urbcn_ uiclc llloll .;i~,i,~1n, be 5dJulb i!Jntlcrl\J 
~ritiat~ 111tb QMd1nfrnt1au]cr l)crgmd1tcl. 1~·· 
\Bnnf. 
-iicrman11·m·liocr'£l.\2oft1l bat cimn '2111- iB. CL ,\1011 .. 
ftrid) l1cfommrn, cbcnjobic (2icrm1rn %m- ,,\1:dn1jtrlJCr 9lantr." 11:inc (Jafb ~ 11 ( i an ~l 11 b bi tf, .. 
rirnn !Bnn! 1t.l.m. IJcrgrfi~:.i.tbU.£Jl!11\l [Jal cin Huger 
%t~ ~ci11P fommt bic· %1dJl'id)I, bof; St'frnj111rn1111 auf b~!"frtm1bnµ{a(.\ in 
ba~ ,i,nu~ bc6 ,i1crrn tjr. 6!ummc bci 5!3rdin1 bcr iidJ al~ Cfdt'HjtdJff ~fo111t· 
~ :~:l bt~ [l~~~~~l ll t j; Ci ~cm~i1;t: n3;:l C;~,l~C1~~1~ ~~:;:d~;~\~t i~f cc:i ~r: r:I~· be;~};;'.~ {::i~lcl~· 
i)~lr:ici~.~ni;nt~\: !ttcm~:~(::lrb 
11~\~l\ri:~: ~d!!!Ct~. in _;c~·~itt .. \ldJOrtc, ma1~11-igfad~~ 
~O)Ull. 
!lrni;c~ Urncr icin lutrbc. 'ita llHlll lir!J vr;HJ~m1c_r u~:brc1trl, _u,~1b ~rdJlllb_llI 
nidJ! bcnfrn Tann, lllic bn!'! tlrnrr allf!C" ba~ ~~1dJt1gc (11c,: fur,) rr1tgqtrHt. Ci.k 
~~t1~~1 ti~\:1~1f!; i~(]\~~:!/lt~~c:~~1ml\0Jid), ~~~~.1;~1;;~r g:lc\~ ~~~~1~~ 1~~(:f;~,1~1~1~~1~1 c~~! .\lt}lJOtfJd·~lnlcifJCU cine ~Hcinlitiit. 
Cf!'! iil cine mcbljiniidJc !!TI(tl)rlJcil, '~nantc (111 ZkrfJOr''r unb iu dnigcu 3ri 
boi; bit (lcinjtc ~oii~, wcld)C cine Slur tu11gc11 lt1ar nrulidJ,)11 fdrn, baji i_l3hiliµp 
bcmirrt, bic bcjtc iil. Sc!mitt'!> (lcincr 0\robccfcrbicmouc auf 'ot·r~iilJm 
%rii(1m1iftcl1cr iinh bic tldnilrn t~illcn, idJaff\'tt f)llbc. ~Jcibt•--::, ift 
f,cwirfcn hie Sfur unh jinh barum bic bctlll bl'r bcr 
bri!cn. ~I. Jfoufmnnn. 
<Hnc ~lilltlln t1·1·cu11ric. 
(iin arrnnb II! t-L·r ~Jllltl) 1it in 'tin 
1t1::\t~/i:1i~1i;c~t:~1~·1H~ll~:.~;1 l.\l::·:::n,;:.l1il\~ 
iu 1;r. ~t iuq ',:, ~l/dtl ~l)frbH\ll 'J'i-:Cl'lll'rll 
iiir 2d)ll1U1b\!1rlJ1, f111jt1'1l unb(.i-tfo!lllll\l 
(/:!::::~~-:~·ill ~~::~~llitll~~::b~1~1;;~)t~t·1~1ii\'.'l1~11i~ lllHlt _bl'll 
w1rti ri111' l,prnlit' ?tr ·util'qcuqrn, bni; ~llnlJlltlL' 
'ti1l'il'lbL' n11111'tlnli11r IJrilnt\:ll' (S·1fit'Hfdi11i ~llaah', bn ,;11 
llllllj 





:Ul_c IJ I )1 11.b 
J11ttcritoff. 
\!l\it• .;al1lcn ;tct~ t>ic l13d1, 
;ten '.).\tciic !iit•I 
i~uttcr, (l'·icr nilll. 
(s; '~ 
~i~l;~~~\~{;;;~{~0'.,1:::,1i;·,:;~~~it\~i: ::;::~11;;~::~:.t:~l;:I 3[:;;:.r ;\:';\rl,2~::,1;~; : 
f~aftrl. ' l,]3r~bt'f_lt~i~)r11 i.r,·i. lil'~ li_. ·01. _c:~~~1[111~!~11}~1r\\\~t ll1~: 1\~r1i'fc11~)~\~~;;;1i/~~~i:1 ''"'""" >llc,1rr1«· "''' '"l""h,• 
.\ivll & (fo., m3c111c1ic. Q}ro\jc iJ(111d1rn m ~er 'Jillie 6ct1nupfrn hdtt. low1c nudJ 








f Jll 11110 fJclfrn uni er a11f3crorbc11t= 
fol) nrof3cs ~ll!JCl' tlllll iriilJiafJrS= 
~f115iincu 511 11crfnufcn. ff\.sir bndJ, 
Ln_ bas iriifJjafJrs,GkfrfJitft rniirbc 
f1cfnnbcr0 nut 111crbc11, bn jcbocfJ 
bns foltc )!Better n1tfJiilt, f o fJnucn 
lllir u110 cntfdJioif cn, bcn ~fnn 
ci11cr C»rof311crfnuf = ~1rcbuction bcr 
~~rcifc m15n11clJll!C11, 11m uuf er iln= 
gcr 5n n11tmc11. · 
(F-inc ,rn~9c5cidmctc 6}ctc, 
ocn{Jcit fih· IDMMin~. 
~. CV 
, ,, ~~ fonn · ja nidJt immtr 
io btdbcn" 
lllic cs im 9Jlo1rnt ~(prif llllll'~ 1110 ltltl' llll fccfJ£i 
l stnnn blc Cl11111C f cf1tcn. (y?, lllirb llllll'lll. 
~tdilct;ffoffc, ·S,td'd~, 
S~4tttl'ti d)tt {JC, 
S~ctrnbhtDcn tt. i. 1v. 








.{la rt tl ff cl 
<r o 1· n 
~cu 
,,c, a f c r 
e dJ ,u ctn c 
1]1i:rl1flcn \£icnjlo11 ifl illrnbcrid1111iid1t1tos• @3taat!3=9c:adJricfJten. I 
cftfbinc.t "~f1otO\\nt~l1icu it!· lior~llin~' - 1.!)aG GiaaiB ~ ~ctt\d)icf3e11 flit 
~l)olo11rntilJ~~llc!icr, bier ~l)i1rcn Ditli~J Somo wirb 0111 30. unb :n. 9Jfoi tu· 
~::l.lc~~t: ~;i~rk, fiir 51ud ~oCTnr§ba~ail Q:1ear Bafc aUgcIJa1tcn tuer'orn. 
~Im 11:iicuitan 11.lmbc hie %rn\,c, ob bic ,1 ~-:-. ~ic Wcr~tr, bic~11r3"01Ua9J1~bica( 
.!!TicllirnJjlcOunq am ,6onnlnq ticm ljJu, Jnocia.ttnn gcfJilrcn, fJ1cltc11 ~cl\tc iUo~JC 
blifnm ncOltnei 1ucrbcn fo[lc. obcr nid)t, 1(Jrc jilfJrlidJC ~kriammfnng in ~aum, 
<1tlld1icbc11. \1:ae mc\1111<1! iii cin trdJI t>ort. 







1:bii~::/\~~·b:1\c !if :~~t·~~i~i° \li1Hcn in bcr ·2d)Wri5 iii .\4)cn: ,Sruing 
Sic ,['i<1<11lhii11,cr uon 0Jr1111bci,1mll;11111 11111· bic 9Jlnid)ineric mirb 11id1t i111 ~ct, irl ~~r~1c\;man lJOI\ 9Jht~cntiitc, crna1111t 
-9Jlntjf1afflolt>11. jJrcb (llrubfcr, 
tuitb am 
~ o 1t tit t fh g, ~ t tt 8. ~ n tt i 
ht ~llllcrllJ frill, 
in [11119cr urdJcirnt(1rlcr 9Jtarm uo11 
1fJobc~,, (Jat iidJ cridJojjcn. ~r {Jintcr~ 
liiH })rnu 1111b S1i11b. 
- Si'cofuf. ~er brd mtci!rn llOll 
{jicr 1uolJ1trnbc 1uo()((Jnbrnbc 'ijarmcr 
(L fid1burdJci11cn ·-SdJ1tfl 
(tine HrindJc 311 bcr '.:tfJnt ijt 
bcfonnt. 
nad;bcm jic llon if;rcr ':triumµfrcife burd) %1ilrn1irn 3uriicfndrf)rt ift. 
'I;ic ,,Sl)Oltv"--fommt · nn115 Hilb t10Uftu11big ! 
ffita)fiartioc l'J2cna~cric ! 
~ c r 11 r ii il t c (, i r c II o .j IU c i c r :n c i dJ. c. 
GkuaH1gc (Yfuf;pfl'rbc, 
::truppr, grntc~fcr 
(rfcp[Jantrn, luilbr ~kbuinrn, Sapaniidic 
uo1t!l.llL'CCl1, .['!1J111piid)r~iif)llC. 
9Jlcl1r 'llcr1111ii11cn 111r llao (i>clll al~ in dncr anllcrcn 
,,ZIJoll," lier 1ll\clt. 
irbr :l[ttraction llJirb 
100 Slii11ftfcr - 80 ~fcte - 50 S)a110111iirftc 
1000 ~f nncftcllie. 
Sdtrnr, tl;rmr llll~lii11biid1r ~irn(1ritrn. ~rrncn brr ~(rcnt1 unb bcr $ennbalm. 
(li11 lllalJrrt• Slliunbrrlnnb tn cincm ~)dt. 
.~c~ctmamt i oUfo a)tt gtofiartigc 
fuit ilRotocul'ara~c_ 
anidJn. 
(' i II C 2: I' I.' ;,i11 lit11I. 










~Ol Ob C 2B 11 Ill' C II. 
J-1.·i11fte0 ~l.llntcrinl, 
]fiil~inr Wrrift~ 
('1drltirft(, icinr tlrbr1!, 
'.llrn11tfn\11Jc cine ;;µccialitiit. 
~oct,hrn~~rnmnu !'!Ii~ Nm t1icr~ 
~1t1hrt11tn~nt. 
uerfilgt fi&er ein ~•pita! uon 
$5 0,0 0 o.o o .. 
I!. Mi~mnnn, !!lice,jjlrii[ibent. 
l:louiBJfo[e, !fofiiter. 
<!H.11 rege!redJte; !!Jani,@ .. 
[ dJ oft ID i rb in alien .!Jmei, 
gen Oetrie!,cn. 
cia,µitalicn 
lucr:t>en gcocu 11utc Zld)cr?}tU 
(HHSgcHtt,m. 
'l!uf &e[!immte .!Jcit cingc,aWe C[apit_o, 
Hen luerben.Sinfen bc,3afj(t. 
Slircftnrrn: • 
;). @; • .\joufcr, @co. ~- Cl'!li,, 
l! o u i ~ ([ a i c, !l:l. ~L l) on g, 
~r. ml. 0. t:t~"-.f, S!ou·if' 
Bippmann,!In. -13. (:£:arpett• 
ter,@eo.fill.l!o,ue!(. 
Waverly 
i !.IDcr 011tcil !.IDd5m, un?i 
;'!. o. m,wnta::1Wr::~- ~. s. l!lnrr, I O:ortt, mer,, 1tltb bcrgid, 
~irt!tor,n: . 1 '1)rnfJabcu11.1iU,gclJqu 
M:;;_•'i:f."'.;,~;,~~~·t·:n,:•,g:~,.e,s-1· A Ba·cher · 
t,. &. lh1rt. . 0 0 
-·-·--·~ -~-----
A. KA UFN!ANN, 
~ cu H dJ ct ~q, o t O d er, 
f)iilf tlClictt jcincm 1J r Of} C ll £ tl g c ,. Uon 
imebi5inen, c:£fJemifaUen, ~arbcfhiffm, 
SJ.) a t e 11 t ~ \.De e bi O i 11 c n, 
f oai,ic fJomoo,VM{)ifdJen ~fr,iitdcn. · 
!fCt'tt_ct bail griiiJ!C 1111b fd)iinitc ~!lfln' llOII 
Za,Vctcn (Wall Paper.; 
(irilr bic fjrU'f)jn~t~-®ai)on finb.rpra 11rnc ~htftcr a11grfcn11tm,) 
Wc11ftcf, !!Jor!Jiingc, !Zd)l'cili , 9Jlatcrialie!(!., 
l)'cuftct•gfail, worlicn, (~aint,j ), ~de, di,0 
nifjc• t~a1:11iJ(J), llH1t·ftrn 
U ll b tl l l C 12> 0 f t e U !ln ll l , U t C It i1 l i ( n . 
. .. ., .. _--. __ BUGGIES & CARRIAGES 
in aIIcn §ortcn unb 3u anrn ireifrn, uon ben thr11rritrn btiS 
au btn n>o~[fci[ftm, finbcn uniere {farmer 
unjtr~rilig am erften bti 




F. ·vv ALDSCHMIDT. 



















































brnbjidJtint ;l'iu ~lJ/iibcHi\ejrlJiift n1tf5nnd1L'll nub wirb bnrn111 fci1t nn113c~ 
~11nn ,:n 2chll'llbcrprl'ifl'll_n~0ucrfo11fc1. 
1'ic~, ift tl'iu ,,,i,,,,. 1-~"r 11111111 n joubcrn 'llJtr:jndJL'. 
cntrJcilt bcfdJ1uorcm·.8rng11iffcu11b!Bilbcrt,onEcutcn,1tJcid)efurirt 
tnorbcn fi11b. fo1uic cine £iftc uon 5franfIJcitcn, fiir rocldJC bicfc 
<lSiirtcl bcjonbcrS c111pfo~lc11 rocrben, unb anbcre tucrttrnlle WuS• 
fu11ftfi.irSebcrmnnn. 11:lielcr!fntalogiftinber l:lrntfd:Jen 1111:0 cng• 
Iifd)cn~tirad}cgcbrucftunbroirb fiir6t:1tO. IDriefmarfrnanirgenb 
eine Wbrcfic t>crinn'ot; frci ht unfcrcr Ofjitc. 
(line !jllJDIDBrDVQiC bcr ulcr (ljcncrollo111n bcr brnlf~tn Ila!• ~ 
fcrfnmilic ttllr.b frciucrfnnbtmiljcbrm:tcutfdJcnflntnlo9. · 
v~:1 l~ ~,;~J~. Of!ic~&i~ ~~Jt~1
9
::13~, bcutfd)tn ~orrcfponbcntcn in brr ,Oaul]t• 
rill,11!1rnDrr011fil1ri Ver 523crja11bt ncucr_ 5"(0~ 
I rib n dJ ran 11 rn lint uor )lm3rn1 DIE OWEN ELECTRIC BELT & J\.PPLIANCE CQ., 
I bc:\DllllCH 1rn~ b1c ,.;:;1idJ!L't" nr~1rn iidJ bcr (;,au\1t•.Cfi\cc ,mti thilhlt ifabtlt: 
"'"''"''"' ,;r,,,,,,,,,;, ~~-ififJ)111l
1
1~fi~\'.t,it'.:1~\Jicat!d:·~~~~IJI1~~~; THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING. 
cr1ic1cn wcrDrn. \'c"tco ;lnl1r wnr Der 2, hi~ 211 · !Stiate ®t., <fife !lU>aua~, (UJicago, 5'U. 
~~i~\0u::1~~tl'iit1c':ll'oi'.i;~i:t,1~''i'1~~' ~n~ nriifile clcftriid)c Giiirtcl,ll'lnblifiement ber ®cit. 
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